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- List of books published by the Croatian Institute of History in 
2013 and 2014 (in order of appearance). Das verzeichnis der im 
verlag des Kroatischen Institutes für Geschichte in Jahren 2013 
und 2014 veröffentlichten Bücher (geordnet nach der Reihe der 
veröffentlichung)
Pravaštvo u hrvatskome političkom i kultur-
nom životu u sučelju dvaju stoljeća. Zbornik rado-
va [“Rightism” in Croatian Political and Cultural 
Life in the Interface of Two Centuries. The Collec-
tion of Works] (Zagreb: Hrvatski institut za po-
vijest, 2013), 599 pages/Seiten; 17 works in Cro-
atian with summaries in English/17 Werken in 
Kroatisch mit Zusammenfassungen in Englisch; 
appendix in German/Anhang in Deutsch 
Mato Artuković and Ljubomir Antić, Sudski 
progoni Marka Veselice. Dokumenti [Judicial Pro-
secutions of Marko Veselica. Documents] (Slavon-
ski Brod: Hrvatski institut za povijest. Podružni-
ca za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2013), 
599 pages; text of the book in Croatian, 
Marija Karbić, Plemićki rod Borića bana [The 
Noble Kindred of Ban Borić] (Slavonski Brod: Hr-
vatski institut za povijest. Podružnica za povijest 
Slavonije, Srijema i Baranje, 2013), 222 pages; text 
of the book in Croatian; summary in English on 
pages 157 to 160.
Poeta nascitur, historicus fit – ad honorem Zef 
Mirdita [Ein Dichter ist geboren, aber ein Redner 
wird verfertigt. In der Ehre des Zef Mirditas/A poet 
is born but an orator is manufactured. In the honor 
of Zef Mirdita], Albert Ramaj (ed.) (St. Gallen und/
and Zagreb: Albanisches Institut und/and Hrvat-
ski institut za povijest, 2013), 1244 Seiten/pages; 
Texten des Werken in Albanisch, Kroatisch, En-
glisch, Italienisch und Deutsch/works in Albanian, 
Croatian, English, German, Italian; Vorworten in 
Albanisch, Kroatisch und Deutsch/Forewords in 
Albanian, Croatian and German
Davor Kovačić, Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske. Redarstveno tijelo i voj-
na postrojba 1941.-1945. [The Gendarmerie of the Independent State of Croatia. Police 
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Body and Military Unit from 1941 to 1945] (Zagreb: Despot infinitus d. o. o. and Hr-
vatski institut za povijest, 2014), text of the book in Croatian; summary in English on 
pages 367 to 371.
Marica Karakaš Obradov, Novi mozaici nacija u „novim poredcima“ [New Mosaics 
of Nations in the “New Orders”] (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014), text of the 
book in Croatian; summary in English on pages 407 to 409.
Our Daily Crime. Collection of studies, Gordan Ravančić (ed.) (Zagreb: Hrvatski 
institut za povijest, 2014). The collection contains 1 study in Italian language and 12 
studies in English. Foreword in English on pages 
7 and 8.
Historiografija/povijest u suvremenom druš-
tvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. 
i 12. listopada 2011. u Zagrebu [Historiography/
History in Contemporary Society. Proceedings from 
the Round Table held in Zagreb on October 11 and 
12, 2011], Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana 
Horbec, Vlasta Švoger and Dinko Župan (ed.) 
(Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014)
Town and Cities of the Croatian Middle Ages, 
Irena Benyovsky Latin and Zrinka Pešorda Vardić 
(ed.) (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014). 
The collection contain 22 proceedings in English 
presented at the conference “The Town and the City of the Croatian Middle Ages: 
Authority and Property”, which took place in Zagreb in November 2010. Foreword 
entitled “About the volume” in English on pages 5 and 6. Notes on contributors in 
English on pages 7-10.
Miroslav Akmadža, Katolička crkva u Bosni i 
Hercegovini i komunistički režim, Knjiga I., 1945.-
1966. [Catholic Church in Bosnia and Herzegovina 
and the Communist Regime, Volume I, 1945-1966] 
(Kostrena and Slavonski Brod: Lektira d. o. o. 
and Hrvatski institut za povijest. Podružnica za 
povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2014), 422 
pages; text of the book in Croatian
Ivica Miškulin, Imas puska, imas pistol? O 
mirovnim operacijama Ujedinjenih naroda u za-
padnoj Slavoniji [Do you have a Rifle, do you have 
a Gun? About the UN Peacekeeping Operations in 
Western Slavonia] (Slavonski Brod: Hrvatski insti-
tut za povijest. Podružnica za povijest Slavonije, 
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Srijema i Baranje, 2014), 512 pages; text of the book 
in Croatian; summary in English on pages 465 to 
470.
Ascendere Historiam: Zbornik u čast Milana 
Kruheka [Up to History: The Collection of Works in 
the Honor of Milan Kruhek], Marija Karbić, Hrvoje 
Kekez, Ana Novak and Zorislav Horvat (ed.) (Za-
greb: Hrvatski institut za povijest, 2014),  678 pag-
es;  works in Croatian with summaries in English
